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ABSTRACT
Widyastuti,   Indah. 2017. Improved Understanding of Hazard Free SexThrough
Information Services Audio Visual Media Students of Class IX E SMP
N 1 Holy Kaliwungu the Academic Year 2016/2017. Thesis Guidance
and Counseling Study Program Faculty of Teaching and Education
University of Muria Kudus. Supervising 1. Dra. Sumarwiyah, M.Pd,
Kons, 2. Drs. Masturi, MM.
Keywords: Improving Comprehension Through the Dangers of Free Sex
Information Services Audio Visual Media.
Objective: 1. Describe the students' understanding of class IX E SMP N 1
Holy Kaliwungu 2016/2017 school year about the dangers of free sex before and
after given by the Information Services Audio Visual Media. 2.Increasing
Understanding The Dangers of Free Sex through the Information Services Audio
Visual Media in class IX E SMP N 1 Holy Kaliwungu academic year 2016/2017.
Free sex is an activity or behavior that is driven by sexual hastrat the
sexes ranging from flirting to relate like husband and wife without marriage.
Information Services is a service that is provided to the individual in order to gain
an understanding of a variety of information is needed. Media Learning Audio
Visual is to enhance students' understanding of the Dangers of Free Sex through
the service information in the pack in the form of films or move with the aim of
increasing understanding of the Dangers of Free Sex to make students more
interested in viewing images and sound, so that the material Hazard Free Sex
more in remember. Hypothesis Action: 1. Information Service with the Audio
Visual Media Can Increase Understanding Hazard Free sex Students of Class IX
E SMP N 1 Holy Kaliwungu the Academic Year 2016/2017. 2. Understanding the
Dangers of Free Sex can Increase through Media Audio Visual in Class IX E SMP
N 1 Holy Kaliwungu the Academic Year 2016/2017.
This type of research PTK BK with stages: 1. Planning, 2.
Implementation, 3.Pengamatan and Reflection will be undertaken in two study
cycles, each cycle is done three meetings. The subjects were 30 students of SMP
N 1 Holy Kaliwungu academic year 2016/2017. Data collection techniques used
are observation and interview techniques. Analysis of the data used was
descriptive analysis of quantitative data and qualitative descriptive data analysis.
Based on the results of a study done in the first cycle to the second cycle
which each cycle consisted of three meetings that were observed 10 indicators
Understanding aspect Danger Free Sex. This is evidenced by the results obtained
from each observation will be undertaken before the procedure and after the
administration of these services shows that understanding Danger Free Sex
students has risen on a pre-cycle to get an average score of 17.5 with a percentage
of 35% included in the category of very less (K), in the first cycle results obtained
an average score of 30.2 with a percentage of 60.2% included in the category
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enough (C) and the second cycle obtain the results an average score of 43 with a
percentage of 86% included in the excellent category (SB).
The conclusion that the condition of 30 students before it is given by the
Media Information Services Audio Visual, students have an understanding of
Danger Free Sex lower. But after a given service in doing research with two
cycles showed an increase. So through the Information Services Audio Visual
Media E class IX students of SMP N 1 Holy Kaliwungu the Academic Year
2016/2017. Furthermore, researchers gave suggestions to: 1) For the principal, in
this study indicate that the information services greatly assist students in
understanding Danger Increases Free Sex. Given the positive impact of
information services is expected to use it as an elementary school principal
policies that support the implementation of guidance and counseling in schools. 2)
To the Teacher BK, BK teacher is expected to maximize the guidance and
counseling services in schools especially information services. So that guidance
and counseling services to help students in understanding Danger Increases Free
Sex through the Information Services Audio Visual Media. 3) To Student,
Increasing Dangers of Free Sex in class IX E SMP N 1 Holy Kaliwungu has
proven increased after doing the Information Services Audio Visual Media. So
students should be aware of how dangerous activities of free sex and should be
avoided by the students themselves. 4) For researchers, can provide additional
knowledge and experience as prospective teachers or counselors to provide
counseling and guidance services, in particular the effectiveness of the
Information Services Audio Visual Media to enhance students' understanding of
the Dangers of Free Sex.
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ABSTRAK
Widyastuti, Indah. 2017. Peningkatan Pemahaman Bahaya Free Sex Melalui
Layanan Informasi Dengan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas IX
E SMP N 1 Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi.
Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing 1. Dra. Sumarwiyah,
M.Pd, Kons, 2. Drs. Masturi, MM.
Kata kunci: Meningkatkan Pemahaman Bahaya Free Sex Melalui Layanan
Informasi Dengan Media Audio Visual.
Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan pemahaman siswa kelas IX E
SMP N 1 Kaliwungu Kudus tahun pelajaran 2016/2017 tentang bahaya free sex
sebelum dan sesudah di berikan Layanan Informasi dengan Media Audio Visual.
2.Memperoleh Peningkatan Pemahaman tentang Bahaya  Free Sex melalui
Layanan Informasi dengan Media Audio Visual pada siswa kelas IX E SMP N 1
Kaliwungu Kudus tahun pelajaran 2016/2017.
Free sex adalah kegiatan atau tingkah laku yang di dorong oleh hastrat
seksual dengan lawan jenis mulai dari bercumbu hingga berhubungan layaknya
suami istri tanpa ada ikatan pernikahan. Layanan Informasi merupakan layanan
yang di berikan kepada individu guna memperoleh suatu pemahaman dari
berbagai informasi yang di butuhkan. Media pembelajaran Audio Visual adalah
untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang Bahaya Free Sex melalui layanan
informasi yang di kemas dalam bentuk film atau move dengan tujuan
meningkatkan pemahaman tentang Bahaya Free Sex agar siswa lebih tertarik
dengan tampilan gambar dan suara, sehingga materi tentang Bahaya Free Sex
lebih di ingat. Hipotesis Tindakan: 1. Layanan Informasi dengan Media Audio
Visual dapat Meningkatkan Pemahaman Bahaya Free sex Pada Siswa Kelas IX E
SMP N 1 Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. 2. Pemahaman Bahaya
Free Sex  dapat di Tingkatkan melalui Media Audio Visual pada Siswa  Kelas IX
E SMP N 1 Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017.
Jenis penelitian PTK BK dengan tahap: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan,
3.Pengamatan dan Refleksi yang di lakukan dalam dua siklus penelitian, setiap
siklus di lakukan tiga kali pertemuan. Subjek penelitian adalah 30 siswa SMP N 1
Kaliwungu Kudus tahun pelajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data yang di
gunakan adalah teknik observasi dan wawancara. Analisis data yang di gunakan
adalah analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis data deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dari siklus I ke siklus II
yang setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan yang yang mengamati 10 aspek
indikator Pemahaman Bahaya Free Sex. Hal ini terbukti dengan hasil yang di
peroleh dari setiap observasi yang di lakukan sebelum tindakan dan setelah
pemberian layanan tersebut memperlihatkan bahwa Pemahaman Bahaya Free Sex
siswa mengalami peningkatan yaitu pada pra siklus mendapatkan skor rata-rata
17,5 dengan persentase 35% termasuk dalam kategori sangat kurang (K), pada
siklus I memperoleh hasil skor rata-rata 30,2 dengan persentase 60,2% termasuk
xi
dalam kategori cukup (C) dan pada siklus II memperoleh hasil skor rata-rata 43
dengan persentase 86% termasuk dalam kategori sangat baik (SB).
Kesimpulan bahwa kondisi 30 siswa sebelum di berikan Layanan
Informasi dengan Media Audio Visual, siswa mempunyai Pemahaman Bahaya
Free Sex yang rendah. Namun setelah di berikan layanan yang di lakukan peneliti
dengan 2 siklus tersebut menunjukkan adanya peningkatan. Jadi melalui Layanan
Informasi dengan Media Audio Visual siswa kelas IX E SMP N 1 Kaliwungu
Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. Selanjutnya peneliti menyampaikan saran
kepada: 1) Bagi Kepala sekolah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
layanan informasi sangat membantu siswa dalam Meningkatkan Pemahaman
Bahaya Free Sex. Dengan adanya dampak positif layanan informasi ini di
harapkan kepala sekolah mengunakannya sebagai dasar kebijakan yang
mendukung pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. 2) Kepada
Guru BK, di harapkan guru BK dapat memaksimalkan pelayanan bimbingan dan
konseling di sekolah terutama layanan informasi. Agar pelayanannya bimbingan
dan konseling dapat membantu siswa dalam Meningkatkan Pemahaman Bahaya
Free Sex melalui Layanan Informasi dengan Media Audio Visual. 3) Kepada
Siswa, Peningakatan Bahaya Free Sex pada kelas IX E SMP N 1 Kaliwungu
Kudus telah terbukti meningkat setelah di lakukan Layanan Informasi dengan
Media Audio Visual. Sehingga siswa harus menyadari betapa berbahayanya
kegiatan free sex sehingga harus di hindari oleh diri siswa itu sendiri. 4) Bagi
Peneliti, dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagai
calon guru atau konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling,
khususnya efektifitas Layanan Informasi dengan Media Audio Visual untuk
meningkatkan pemahaman siswa tentang Bahaya Free Sex.
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